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El estudio tendrá como base de cálculo la historia de la vida de nuestros motores a la 
actualidad considerando reparaciones anteriores, un análisis mediante Weibull para la 
obtención del Tiempo de medio de vida, la curva de confiabilidad, curva de probabilidad de 
falla y tasa de falla para cada etapa del ciclo de vida del motor. 
Además también se analizara como influyen los costos de reparación por cambio 
preventivo y por cambio ante una falla y determinamos cual es el tiempo óptimo rentable 
para cambiar un motor basándonos en costos. 
Teniendo los resultados de los análisis antes mencionados podremos obtener un intervalo 
óptimo de reemplazo para nuestros motores 3516B. 
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